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Na oodrutiu KalniEkona eoria istraieni su malobroini kontakti 
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magmakkih i sedimentnih:sti&na. Neki kontakti imaju efemente tek- 
tonizacije. Primarni kontakti su ili bez kontaktnometamorfnih prom- 
jena, ilis inaZenim promjenama. Na neke kontakte, uz prostorni-dnm 
magmatske i sedimentne stijene, ukazuju i kontaktne pojave u sedi- 
mentnim stijenama. Magmatske stijene su u kontaktu sa iejlovima, 
vapnencima, dolomitima i lititnim grauvakama. Mcdu kontaktnim 
strukturno-teksturnim i kemijskim pojavama zapaienc su izrazito jaka 
listatost sedimenata s prijelazorn u Skriljavmt, kontaktne eruptivne 
hrck, anklave vapnenaca, klina.to utiskivanje, raspucanost sedimena- 
ta, transformacija matriksa, sekundarni sastojci u blicama i gnijezdima 
u sedimentnim stiienama. rekristalizaciia. dolomitizaciia. skarnska oa- 
str. 1-10 
ragenem, silicifikkcija, hematitizacija ; kjava ferokaicha. ~ a v e d i n e  
pojave ukazuju na sinsedimentacijske itili ostsedimcntacijskc 
viiekratne efuziie i plitkc intruziie bazlEne lave. FfazliEitost kontaktnih 
Zagrcb, 2000. 
ojava upuCujeWna 2azliEite brzhe izlijcvanja, kolitinc i temperature 
fhve i razliciti stupanj konsolidiranasti sedimentnih stijena. 
Uvod 
Magmatske stijene KalniEkoga gorja zastupljene su 
preteiito spilitima, a u manjoj koliEini slabije ili jaEe 
izmijenjenim bazaltima, dijabazirna, spilit-keratofirima, 
keratofirima, gabrima i devitrificiranom bazaltnom la- 
vom. 
Razmatranje kontakata magmatskih i sedirnentnih sti- 
jena oteiano je zbog tektonskih pokreta koji su na ovom 
pdruEju opisani kao vrlo intenzivni i viSekratni tijekom 
srednjeg trijasa, gornje jure, gornje krede, i na prijelazu 
krede u paleogqn, a slabiji u srednjem pliocenu 
L H e r a k ,  1960; S imun iC  & HeCimoviC,  1979). pomenuti tektonski pokreti poremetili su primarne od- 
nose medu stijenama, a mladi, gornjopliocenski ili Cak 
pleistocenski pokreti, zamaskirali su starije pokrete. 
Teren je, takoder, pokriven humusom i vegetacijom, te 
je stoga teSko ocijeniti oblike i dimenzije magmatskih 
tijela, te odnose s okolnim sedimentnim stijenama. 
Izdancirna, uronjenima u debeli humusni pokrivaE, teSko 
je utvrditi pripadnost jednom eruptivnom tijelu ili 
zasebnim tijelima. Kontakti su nejasni i zbog povrSinskog 
troienja kojim su stijene duboko zahvaCene i izmijenjene 
u drobljivi materijal, ili su kontakti mehanitki deformi- 
rani u smislu kataklaziranja, pa se u zdrobljenoj masi ne 
moie izdvojiti uzorak za mikroskopsko mineraloiko- 
petrografsko istraiivanje. U karnenolomu HruSkovec, 
gdje su magmatske stijene otkrivene na v e b j  povrSini, u 
kontaktu su jako razlomljene stijene razliEite boje, 
teksture i strukture. 
Terenskim istraiivanjima su zapaieni malobrojni kon- 
takti magmatskih i sedimentnih stijena. Na temelju mik- 
roskopskog istraiivanja utvrdeni su i opisani kontakti 
spilita, devitrificirane bazaltne lave i keratofira sa 
sejlovima, karbonatima i pjeSEenjacima. Kontakti se 
nalaze u srediSnjem dijelu KalniEkoga gorja, u 
kamenolomu HruSkovec u dolini istoimenog potoka, 
pribliino 8 km istotno od Novog Marofa, te na istoEnom 
dijelu KalniEkoga gorja, u podruiiju potoka Glogovnica 
(sl. 1). 
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Scarcc contacts between magmatic and sedimentary rocks have 
been investigated on the Mt. Kalnik. Magmatic rocks are in contact 
with shales, limestones, dolomites and lithic greywackes. Some con- 
tacts arc characterized by the tectonic nature. The primary contacts are 
either without contact metamorphic changes, or with them, whereas 
some contacts are characterized by close space relatioship between 
magmatic and sedimentary rocks and also wth wntact phenomena in 
thc sedimentary rocks. Thc obscrved textural and chemical contact 
phenomena are the pronounced schistosity of sediments grading to the 
cleavage, contact extrusive breccia, limestone enclaves, wedge shaped 
denting, crackcd scdirnents, the transformation of matrix, secondary 
minerals in veinlets and nests in sedimentary rocks, recrystallization, 
dolomitization, skarn paragenesis, silification, hematitization and the 
occurrence of ferrocalcitc. Mentioned phenomena point to the synse- 
dimcntary andlor ostsedimentary repeated extrusions and shallow 
intrusions of bmic ivas.  The diversity of contact phenomena indicates 
variablc ratcs of extrusion, quantity and temperatures of lavas as also 
diffcrcnt gradc of consolidation of scdimentary rocks. 
DosadaSnja istraiivanja 
Prvi radovi o mineraloSko-petrografskim svojstvima 
magmatskih stijena KalniEkoga gorja objavljeni su u dru- 
goj polovici XIX. stoljeCa. U njima V u k o  t i n o v i e  
(1853), F o e t t e r l e  (1861) i Wol f  (1861-62) samo 
spominju ili primarna nalaziita ili valutice rnagmatskih 
stijena. Slijedila su manje ili viSe detaljna terenska, mik- 
roskopska Vili kemijska istraiivanja magmatskih stijena 
( K o c h ,  1905; G o r j a n o v i C - K r a m b e r g e r ,  1908; 
KiSpa t ik ,  1909, 1913; P o l j a k ,  1914, 1942) ali bez 
dokumentiranih kontakata s okolnim sedimentnim sti- 
jenama. 
Tek 1974. godine C r n  k o v i  C e t a1 . su opisali 
niskotemperaturni kontaktno-metamorfni ovoj oko p -  
jave gabra u sjeverozapadnom dijelu KalniEkoga gorja, 
u blizini kamenoloma HruSkovec. UoCili su strukturne 
promjene u gabru, uzrokovane hladenjem plitko intrudi- 
rane magrne, odnosno niskotemperaturne kontaktno- 
metamorfne promjene u okolnim sedirnentima. Autori 
navode da je gabro okruien krednim naslagama, 
preteiito pelitnim sedimentima, te srnedezelenkastim 
pjeSEenjacima i laporima. U samom gabru razlikuju 
rubnu zonu tipiEne porfirne strukture koja prerna 
srediSnjem dijelu masiva prelazi u izrazitu ofitnu struk- 
turu, dok je samo srediite masiva karakterizirano izra- 
zito zrnastom strukturom i znatno krupnijim sastojcima 
od preostala dva dijela masiva. Uz to istiEu u rubnim 
dijelovima masiva veCi udio sekundarnoga uralita i 
klorita nego Sto je u srediSnjim dijelovima. Na kontaktu 
s gabrom autori su uoEili metamorfozu pelitnih stijena, 
grauvaka i subgrauvaka u niskotemperaturnu kontak- 
tno-metamorfnu mineralnu asocijaciju, albit-kvarc- 
muskovit-kloritni kornit. Malo dalje od kontakta, na 
udaljenosti do 1,5 m, opisali su metagrauvake i rnetasub- 
grauvake u kojima su klasti nepromijenjeni, a uslijed 
kontaktne metamorfoze matriks je izmijenjen u IistiCaste 
tinjce i klorit, te finozrnasti kvarc i albit. 
Rud.-gcol.-naft. zb., Vol. 12, Zagreb, 2000. 
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KREDNE NASLAGE (CRETACEOUS) 
MAGMATSKE STIJENE (aUGMATIC ROCxs) 
Sl. I. Kontakti magmatskih i sedimentnih stijena (od K-1 do K-7) na shernatiziranoj geoldkoj karti KalniEkoga gorja @rema Sirnunieet al., 1982) 
Fig. I. The contacB between magmatic andsedimentary rocky lfrorn K-I to K-7) on the schematic geological map of Mf. Kalnik (after ~irnunid el al., 
1982) 
I 1981), C r n k o v i C  (1983), V r k l j a n  1988, 1989, 992, 1994), V r k l j a n  & VragoviC [ 1991), H a -  
lamiC & GoriEan (1995) tePamiC (1997i1997a). 
Opisi kontakata i kontaktnih promjena su malobrojni. 
U istrainoj buiotini u karnenolomu HruSkovec 
C r n  koviC (1983) je zapazio vrlo oStri kontakt dviju 
eruptivnih stijena, devitrificiranih spilitiziranih bazaltnih 
lava ko'e se razlikuju o boji, tj. udjelu komponenata 
miner a/ nog sastava. Je '7 na je crvenosmeda, a druga tam- 
nozelena. Crvenosmedu stijenu je opisao kao porfirnu, s 
potpuno izmijenjenim malobrojnirn fenokristalima i 
kriptokristalastom do mikrokristalastom arborescent- 
norn osnovom. 
HalamiC & Gor iEan  (1995) opisuju prugaste 
radiolarite KalniEkoga gorja karniEko-noriEke starosti i 
njihov geoloSki odnos prema jastuEastim lavama (pil- 
low). Utvrdili su da radiolariti leie neposredno na 
lavarna ili se s njima proslojavaju, te da su stijene na 
kontaktu tektonizirane uz pojavu folijacije. Prema na- 
vodu autora njihov prirnarni kontakt nije jasno vidljiv. U 
istom radu autori opisuju i nepravilni kontakt slabo sil- 
toznog glinovitog Sejla koji leii na tektonski dezintegri- 
ranom kalcitiziranom metabazaltu jastuEaste teksture i 
porfirne strukture s malobrojnim fenokristalima i ofit- 
nom strukturom osnove. Za Sejl navode da je dui puko- 
tina intenzivno lirnonitiziran, a unutar metabazalta 
opisuju sloj svijetlozelenog tektonski dezintegriranog 
kristalovitroklastiEnoga baziEnog tufa. 
Na DodruEiu kamenoloma HruSkovec s~ominiu se 
konta6ti magmatskih i sedimentnih stijena (V rk 15 a n , 
1994;Vrkljan & AljinoviC, 1995)kojisuuokviru 
ovog rada uz ostale kontakte detaljnije istraieni. 
Si. 2. Kontakt spilita (SP) i Sejla (SH). K-1 Opis kontakata i kontaktnihih pojava 
Fig. 2. The contuct of spilite (SP) and  hale (SH). K-I U kamenolomu HruSkovec u dolini HruSkovec po- 
toka, te u podruEju potoka Glogovnice, pribliino 6-7 
krn istoEno od kamenoloma, na sedam su rnjesta 
Magrnatske $tijene KalniEkogq gorja opisali su zapaieni kontakti s okolnim sedimentnim stijenama. 
SimuniC & SimuniC (1979),SimuniC e t  a l .  Kamenolomjejednaodmalobrojnihlokacijagdjesu 
~ud.-geo1.-naft. zb., Vol. 12, Zagreb, 2000. 
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SI. 3. %lna.~ara~ene ujejlu: Kvarc Qtz), klorit (Chl), epidot (Ep), 
kalat (Cal). ~ 3 1 r 1 n a  allke = 0, b 6 mm. K-l 
Fig. 3. The veinhpara eneses in the shale. Quartz (Qfz), chbrite (Chl), 
epdoe (E ) cafcite Cal). Th-section, N Wdth of the photo = 
486 m ~ L I  
S1. 5. Devitrificirana lava. Klorit (Chl), hlcit (Cal), opal (Op). N. 
Sirina slike = 330 mrn. 
Fig. 5. Dedrijicuted lava. Chlorite (Chl), culcite (Cal), opal (Op). Thin- 
section, N. Wdth of the photo = 3,30 mm. K-I 
SI. 4. Kontakt spilita (SP 1 dolornita (DOL). Hematit (Hem), mandule 
s kloritom (Chl). h . Sirina slike = 1,36 mm. K-1 
Fig. 4. The contact of spilite (SP) und dolomite (DOL). Hematite (Hem), 
the umygdale with chlorite (Chl). Thin-section, N. Wdth of the 
photo = 1,36 mm. K-I 
rnagrnatske stijene otkrivene na veCoj povrlini. In- 
tenzivnija eksploatacija karnena traje ktrdesetakgodina 
s manjim ili veCirn prekidima, pa se povrSinski izgled 
magmatskog masiva neprekidno mijenja. Karnenolom je 
prostorno podi'eljen na sjeverni, juini i zapadni greben 
(Vrk l j an ,  1 4 94). 
Neki kontakti imaju elemente tektonizacije (K-1). Pri- 
marni kontakti su ili bez kontaktnornetamorfnih 
promjena (K-2), ili s izraienirn kontaktnornetarnorfnirn 
prornjenarna (K-3, K-4, K-5), a na neke, uz prostorni 
odnos rnagrnatske i sedirnentne stijene, ukamju i kon- 
taktne pojave u sedirnentnim stijenarna kao transforma- 
cija rnatriksa ili iilne parageneze (K-6, K-7). 
Medu kontaktne strukturno-teksturne i kernijske po- 
jave uoEene u stijenama Kalniekoga gorja mogu se ubro- 
jiti: izrazito jaka listatost sedimenata s prijelazorn u 
Skriljavost i kontaktne vulkanske breee, vapnenaEke 
anklave u rnagrnatskoj stijeni, rnedusobno klinasto 
utiskivanje spilita i sedirnenta, raspucalost Sejlova i vap- 
nenaca te njihove iilne parageneze i transformacija rna- 
triksa, rekristalizacija i dolornitizacija vapnenaca, skarnska 
parageneza, niskotemperaturne kontaktnornetarnorfne 
pojave, silicifikacija, hematitizacija, gnijezda klorita u 
karbonatnim sedimentima i postanak ferokalcita. 
A. Kontakt s elementima tektonizacije zapaien je na zapad- 
nom grebenu kamenolorna, na lijevoj obali HruSkovec 
potoka (K-1). Sivi do zelenkasti, razdrobljeni, praSinasti 
spilit arnigdaloidne teksture u kontaktu je s crveno- 
srnedim listastirn, razdrobljenirn Sejlom (sl. 2). SliEan 
kontakt spilita i jako drobljivog listastog Sejla zapaien je 
i na sjevernorn grebenu kamenoloma ( V r k 1 j a n  , 1994). 
Uz elernente tektonizacije na kontaktu se zapaiaju i 
elernenti rnagrnatske aktivnosti. Struktura spilita je relik- 
tna glomeroporfirna s hijalopilitnom osnovorn koja 
sadrii brojne neorijentirane rnikrolite iglibstih plagio- 
klasa, te izrnedu njih arborescentne, snopihste oblike krip- 
tokristalastih sastojaka. Idiornorfne do hipidiomorfne 
konture fenokristala potpuno su ispunjene sekundarnirn 
kalcitorn, kloritorn i rnalobrojnirn zrncima minerala iz 
skupine epidot-coisita, a iilice i sitne rnandule sadrie 
kalcit, klorit i kalcedon. Listasti Sejl s prijelazorn u 
Skriljastu stijenu je jako raspucan, silicificiran i hemati- 
tiziran. Brojne iilice ispunjene su na rubovima, te mjes- 
tirnice i u sredini, kloritorn, a u preostalorn dijelu 
kvarcorn, kalcitorn i epidotorn (sl. 3). Raspucalost Sejla, 
silicifikacija i iilne parageneze rnoguCe su posljedice 
rnagrnatske aktivnosti. 
Na kontaktu se nalaze i vulkanske breee s fragrnen- 
tirna spilita, rnakrokristalastoga dolornita, devitrificirane 
lave i makrokristalastoga vapnenca. Spilit je porfirne 
strukture s potpuno izrnijenjenirn fenokristalima, a relik- 
tna hijalopilitna struktura osnove sadrii rnanje arbores- 
centnih sastojaka nego Sto ih sadrii prethodno opisani 
spilit na kontaktu sa Sejlorn. Intenzivno je hernatitiziran, 
a dui kontakta s dolornitom zapaia se tanki pojas hema- 
tita koji penetrira u strukturu dolornita. Anhedralna 
struktura dolornitnih fragrnenata ukazuje na visoku tern- 
peraturu dolornitizacije. U brojnirn sitnirn rnanduiarna u 
spilitu i sitnirn gnijezdima u dolornitu blizu kontakta sa 
spilitorn, nalazi se klorit (sl. 4). Fragrnenti devitrificirane 
jako hematitizirane lave koji obiluju kloritorn u kontaktu 







